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Deze prachtige encyclopedie geeft een dwarsdoorsnede van een tijdvak dat dan wel niet als 
Achsenzeit te boek is gesteld, maar dat wel degelijk van grote invloed is geweest op de latere 
Europese geestesgeschiedenis. Waar de ontwikkelingen in de Achsenzeit (Jaspers) hebben 
geleid tot de latere wereldreligies en tot de Griekse filosofie, daar hebben die rond de 
jaartelling (gnostiek, mystiek, orfiek, hermetisme e.d.) eerder onderstromen voortgebracht, die 
af en toe, volgens een zeker ritme, opgeld doen in het culturele bewustzijn van Europa. Men 
denke aan de middeleeuwse mystiek (kabbala, soefisme, quiëtisme), aan het katharendom, de 
alchemie, parapsychologie, new age en andere esoterische tradities. Of het christendom in dit 
rijtje thuishoort, valt minstens te verdedigen: de auteurs van de encyclopedie hebben de 
nieuwtestamentische boeken althans gewoon opgenomen tussen apocriefe en 
deuterocanonieke boeken, neoplatoonse traktaten, gnostische geschriften, en geheimzinnige 
joodse teksten. Het christendom is niet alleen een wereldreligie, men kan het ook beschrijven, 
zeker vanuit vroeg-joods perspectief, als een radicale intra-joodse, esoterische sekte, en 
Paulus presenteren als een mysticus. Zorgvuldige parallelle studie van de vloedgolf van 
religieus-wijsgerig-esoterische teksten maakt heroverweging van de canonvorming mogelijk, 
werpt licht op beslissingen die daar genomen zijn ten aanzien van opname en uitsluiting. 
Sommige teksten, zoals die van Dionysius de Areopagiet, vervullen een brugfunctie tussen 
evangeliën en neoplatonisme. Ronduit onvergeeflijk is de omissie van het Sefer Jetsira, een 
uiterst mysterieuze tekst, waarvan we niet eens weten of zij voor of na Christus geschreven is, 
maar die ten grondslag ligt aan de latere middeleeuwse kabbala. Ook mis ik enkele vroege 
joodse teksten, zoals het Boek Henoch en het Boek van de Hemelse Paleizen. 
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